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BRONNEN:
1. Interview met de heer Ignace Camerlinck-KLO.
2. André Asseloos: Oostende onder de Nazi's-deel 1 en deel 4.
FOTO'S:
De heer Ignace Camerlinck-KLO.
Foto Hafenüberwachungsstelle: zie referte 2-deel 1 van André Asseloos.
JAMES WEDDELL
Volgens recent onderzoek zou de Britse ontdekkingsreiziger James WEDDELL (1787-1834), naar
wie de Weddellzee in Antarctica genoemd werd, in Oostende geboren zijn. Dit blijkt uit het
doopregister Oostende 1780-1796 (akte van 23 september 1787) bewaard op microfilm in het
Rijksarchief te Brugge.
* * *
U kan dit alles nalezen in het maart 2009-nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Eos (p. 24-
25).
Ook Mark Loy schreef een stukje over deze vondst in "De Zeewacht' of in "De Krant van West-
Vlaanderen week 11; d.d. 13 maart 2009.
SCHEDEL GEVONDEN OP OOSTENDSE GROENTEMARKT
Op de Groentemarkt in Oostende is donderdag 12 maart 2009 bij graafwerken een schedel
aangetroffen.
Volgens het parket in Brugge dateert de schedel vermoedelijk uit de 17e eeuw. Toen was er op de
plaats van de vondst vermoedelijk een begraafplaats voor soldaten die stierven tijdens de gevechten
met de Spanjaarden.
(FOCUS-WTV: elektronische nieuwsbrief vrijdag 13 maart 2009) (letterlijke tekst).
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